Internet y multimedia by ,
TRES WEBS UTILES PARA LA ENSEÑANZA
DE LA GEOLOGIA EN LOS NIVELES DE
ESO Y BACHILLERATO.
1.  Aula 2005 (http://www.aula2005.com/ )
Aula 2005 es una WEB creada por el autor de
este artículo gracias a una licencia de estudios de la
Consejería de Educación de Cataluña. Está pensada
para permitir el estudio autodidacta de la mayor
parte de los temas de Biología y Geología a nivel de
la ESO. Resulta muy adecuada para completar las
clases convencionales y las prácticas de laboratorio.
Está escrita en catalán y en un futuro próximo tam-
bién lo estará en castellano. 
Presenta 20 temas de Ciencias Naturales de 1º y
2º curso de la ESO y 20 temas de Biología y Geolo-
gía de 3º y 4º de ESO. Actualmente contiene los si-
guientes temas de geología: “El Universo y la Vía
Láctea”, “La Tierra. Características, movimientos y
estructura”, “El Sol y la Luna”, “La litosfera terres-
tre”, “Los minerales”, “Las Rocas”, “La atmósfera
terrestre” y “La Hidrosfera”.   Próximamente se in-
corporará el resto de los temas.
Cada tema presenta una breve introducción y
luego los contenidos básicos indicados en la pro-
gramación oficial. Cada tema incluye una serie de
ejercicios que permiten la autoevalucion personal
automática. Los tipos de ejercicios son: “Exámenes
tipo test de respuesta múltiple”, “Ejercicios de rela-
cionar dibujos con nombres”, “Ejercicios con dibu-
jos mudos en los que se ha de escribir los concep-
tos”, “Ejercicios de completar frases en las que
faltan algunas palabras” y “Crucigramas”. En casi
todos los ejercicios se ofrece la posibilidad de pe-
dir pistas.
Además, la WEB ofrece a los profesores dos
modelos de examen de cada tema que pueden ser
impresos y fotocopiados para utilizarlos en una cla-
se convencional. Para poder acceder a ellos el pro-
fesor ha de enviar un e-mail indicando en que cen-
tro trabaja y, una vez comprobado, se le envía la
clave de acceso.
Este portal también presenta una amplia lista de
páginas WEB recomendadas, agrupadas por temas,
con un breve comentario de cada una de ellas. Tam-
bién incluye una WEBQUEST titulada “Una espe-
cie animal” y un curso on-line disponible a partir de
mayo de 2005.
2.  Librosvivos.net (http://www.librosvivos.net/ )
Librosvivos.net es una WEB creada por el Gru-
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po Editorial SM (Joaquín Turina, 39, 28044 Ma-
drid, España). Está concebida como un complemen-
to de los libros de ESO de dicha editorial, aunque
puede ser utilizada por cualquier visitante. 
Lo más destacable de este portal es que presenta
animaciones sencillas con sonido muy adecuadas
para los alumnos de ESO. Cabe citar, por ejemplo,
las del movimiento de los planetas alrededor del
Sol; la del movimiento de la Tierra alrededor del
Sol, que es muy útil para aprender el origen de las
estaciones; la del movimiento de la Luna alrededor
de la Tierra, que facilita la comprensión de las fases
lunares; la del movimientos de las ondas P y S; la
del movimiento de las placas, que permite com-
prender toda la Tectónica de placas; etc.
Esta WEB contiene todos los temas de Geología
de los cuatro cursos de la ESO. En el apartado “Al
día” hay lecturas cortas sobre temas interesantes,
con posibilidades de enviarlos a otras personas. En
el apartado “Averigua lo que sabes” se presentan
cuestionarios multirespuesta con autoevaluación au-
tomática y posibilidades de impresión. En el aparta-
do “Para saber más” hay propuestas de trabajo con
enlaces a otras WEBs en castellano adecuadas al ni-
vel de la ESO. También presenta videos cortos de
uno o dos minutos muy adecuados y una lista de li-
bros recomendados
Además, esta WEB ofrece la descarga de todos
los programas necesarios para su consulta. Estos son
los Navegadores INTERNET EXPLORER i NETS-
CAPE 6, el programa para ver animaciones  FLASH,
el programa para reproducir vídeo digital DIVX, los
programas para reproducir audio y vídeo WIN-
DOWS MEDIA y QUICK TIME, y el programa pa-
ra abrir archivos en “pdf.”   ACROBAT READER.
3. Indexnet (http://www.indexnet.santillana.es/se-
cundaria/biologiayGeologia.html )
Indexnet es una WEB creada por el Grupo San-
tillana (Torrelaguna, 60 28043 Madrid, España).
Está concebida como una extensión de los libros de
ESO de dicha editorial y también como un material
de trabajo disponible para cualquier visitante.
Presenta bastantes temas de Geología y de CT-
MA a nivel de ESO y Bachillerato. En la página
“Unidades didácticas”, concretamente en el aparta-
do “Actualidad en el aula”, se presenta una serie de
propuestas de trabajo, similares a WEBQUESTs,
que resultan útiles para el trabajo en clase. Se tratan
temas como: “Indicios de un aro de estrellas en la
Vía Láctea” (1º y 2º ESO), “Las rocas revelan los
tesoros de la Tierra” (3º y 4º ESO), “¿Descubri-
miento de un nuevo planeta?” (1º y 2º ESO), “Más
rastros de dinosaurios en España” (4º ESO), “Las
iras de la Tierra: terremotos” (4º ESO), “Primeras
fotos de planetas extrasolares” (3º ESO), “La activi-
dad volcánica en Io” (3º ESO), “Stop al calenta-
miento de la Tierra” (2º ESO), “Cuerpos celestes no
visibles” (4º ESO), etc. 
En “Unidades didácticas”, en su apartado “Mo-
nográfico de desastres naturales”, se presenta una
serie de propuestas de trabajo sobre temas geológi-
cos con enlaces a diferentes páginas WEBS e indi-
caciones de las tareas a realizar. Los temas tratados
son:  Huracanes, Terremotos, Inundaciones, Erup-
ciones volcánicas y Tsunamis. 
En la página “Apoyo educativo”, en su apartado
“Fichas de refuerzo”, se presenta una serie de conteni-
dos (en catalán) en formato “pdf” que pueden ser im-
presos para utilizarlos en clase.  En el apartado “Ban-
co de recursos” se ofrece un banco de imágenes y
esquemas de geología también en formato “pdf”  que
pueden imprimirse para utilizar en clase. En “Ventana
abierta” se presenta una serie de WEBs interesantes
con una breve explicación sobre su contenido
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